

































5.1.1  พัฒนาศักยภาพสมาชิกและการดำเนินงานของ ศจช. ใน 11 อำเภอ โดยแบ่งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อพัฒนาใน 3 ระดับ โดยอาศัยผลการประกวด ศจช. ปี 2557 เป็นเกณฑ์การพิจารณาแบ่งกลุ่ม ศจช. ดังนี้ 

๑) กลุ่มที่ ๑ ดำเนินการใน ศจช.ที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2557 ให้เป็น ศจช.ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมาย จัดว่าเป็น ศจช.ที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด สามารถเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้กับ ศจช. อื่นในพื้นที่ได้ มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมการจัดการศัตรูพืช ตั้งแต่การติดตาม เฝ้าระวัง และสามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และ/หรือสามารถหาปัจจัยในการควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ให้จัดตั้งเป็น ศจช.หลักระดับอำเภอ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิก โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของ ศจช. การสร้างความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านจัดการศัตรูพืช ตั้งแต่การติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุม การสร้างเครือข่าย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้
๑.๑) สำนักงานเกษตรอำเภอหารือร่วมกับคณะกรรมการ ศจช. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของ ศจช. และประเด็นที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ที่สนับสนุนความเข้มแข็งให้ ศจช. สามารถพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนของการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หรือกิจกรรมใหม่มีผลต่อการพัฒนาให้ ศจช.เข้มแข็งขึ้น เป็นต้น 
๑.๒) สมาชิก ศจช. และวิทยากรพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนโดยเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง 
๑.๓) สมาชิก ศจช. ต้องสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ซึ่งหากพบว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดให้ทำการประกาศเตือนในชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดำเนินการจัดหา/เตรียมปัจจัยควบคุมศัตรูพืช และแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทราบดำเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืช และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละสัปดาห์ ศจช. เก็บเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชในอนาคตต่อไป
(การรายงานผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์แบบออนไลน์จะแจ้งให้ดำเนินการภายหลัง)
๑.๔) สมาชิก ศจช. ร่วมกันจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมการผลิตหรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้สมาชิก 
งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการจัดกระบวนเรียนรู้

2) กลุ่มที่ ๒ ดำเนินการใน ศจช.ที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2557 ให้เป็น ศจช.ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่ ๒ และ ๓ เป็นกลุ่มเป้าหมาย จัดว่าเป็น ศจช.ที่มีการพัฒนาจนอยู่ในระดับดีของจังหวัด เป็นกลุ่มที่ต้องเน้นหนักในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้ ศจช.กลุ่มนี้เกิดความเข้มแข็งด้านการจัดการศัตรูพืช และจัดตั้งเป็น ศจช.หลักระดับอำเภอได้ในปี 2559 ตามมาตรฐานการประเมิน ศจช. โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการจัดการศัตรูพืช โดยเฉพาะการสำรวจติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การเตือนการระบาด การผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่จำเป็นด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
2.1) สำนักงานเกษตรอำเภอหารือร่วมกับคณะกรรมการ ศจช. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของ ศจช. และประเด็นที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ หลักสูตรติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช เช่น ชีวภัณฑ์ สารสกัดธรรมชาติ และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น
๒.๒) สมาชิก ศจช. และวิทยากรพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนโดยเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยสมาชิก ศจช. และวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกันจัดทำปฏิทินการจัดการศัตรูพืช แผนการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชล่วงหน้า (เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) 
๒.๓) สำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับผลิตหรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช (เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) ให้กับ ศจช. เพื่อให้ ศจช. ดำเนินการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนและการวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืช 
๒.๔) สมาชิก ศจช. ต้องสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ซึ่งหากพบว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดให้ทำการประกาศเตือนในชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดำเนินการจัดหา/เตรียมปัจจัยควบคุมศัตรูพืช และแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืช และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละสัปดาห์ ศจช. เก็บเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชต่อไปในอนาคต
(การรายงานผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์แบบออนไลน์จะแจ้งให้ดำเนินการภายหลัง)
งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการจัดกระบวนเรียนรู้ และสนับสนุนวัสดุสำหรับการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช  เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ 

กลุ่มที่ 3 ดำเนินการใน ศจช. ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศจช. ดีเด่นอันดับ ๑-๓ เป็นกลุ่มเป้าหมาย เน้นการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ตั้งแต่การสำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์ศัตรูพืช รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมะสมและมีประสิทธิภาพตลอดฤดูการเพาะปลูก เพื่อยกระดับให้ ศจช. เหล่านี้มีความเข้มแข็งด้านการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในปี 2559 และเกิดความเข้มแข็งด้านการจัดการศัตรูพืช สามารถจัดตั้งเป็น ศจช.หลักระดับอำเภอได้ในปี 2560 ต่อไป มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
๓.๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอหารือร่วมกับคณะกรรมการ ศจช. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศจช. พิจารณาหาความจำเป็นในการถ่ายทอดความรู้ ในประเด็นที่สนับสนุนให้กิจกรรมของ ศจช.ได้รับการพัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีเน้นเนื้อหา การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น
๓.๒) สมาชิก ศจช. และวิทยากรพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนโดยเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยสมาชิก ศจช. และวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกันจัดทำปฏิทินการจัดการศัตรูพืช แผนการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชล่วงหน้า (เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) (ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2)
๓.๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับผลิตหรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช (เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) ให้กับ ศจช. เพื่อให้ ศจช. ดำเนินการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนและการวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืช (ควรดำเนินการภายในไตรมาส ๑ )
๓.4) สมาชิก ศจช. ต้องสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ซึ่งหากพบว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดให้ทำการประกาศเตือนในชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ ดำเนินการจัดหา/เตรียมปัจจัยควบคุมศัตรูพืช และแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืช และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละสัปดาห์ ศจช. เก็บเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชในอนาคตต่อไป
(การรายงานผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์แบบออนไลน์จะแจ้งให้ดำเนินการภายหลัง)
๓.5) สมาชิก ศจช. วิทยากรพี่เลี้ยงร่วมกันจัดทำปฏิทินการจัดการศัตรูพืช เพื่อแผนการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช (เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) ล่วงหน้า และดำเนินการผลิต และ/หรือจัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนและการวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืชกลุ่มสนับสนุนให้สมาชิก เพื่อให้สามารถควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการจัดกระบวนเรียนรู้ และสนับสนุนวัสดุสำหรับการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ

5.1.2 สร้างเครือข่ายการดำเนินงานของ ศจช. ในระดับจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดเสวนาระหว่างผู้นำของ ศจช. ในจังหวัด ศจช.ละ 2 ราย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช รวมถึงการประสานความร่วมมือกันระหว่าง ศจช. เพื่อให้ ศจช. สามารถเป็นกลไกการเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชได้อย่างแท้จริงในระดับจังหวัด 
งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนา เช่น ค่าพาหนะของเกษตรกร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุประกอบการเสวนา เป็นต้น

5.1.3 คัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด 
เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา ศจช. โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือกให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเพื่อคัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับเขต โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ศจช.ดีเด่นนั้น จังหวัดจะดำเนินการจัดส่งให้ในภายหลัง โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
 1) คุณสมบัติของ ศจช. ที่เข้ารับการคัดเลือก
1.1) เป็น ศจช.ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 (อันดับ 1) 
1.2) จัดตั้งเป็น ศจช. และมีการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) วิธีการดำเนินงานคัดเลือก 
2.1.1) สำนักงานเกษตรอำเภอส่งผลการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ / ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม ของ ศจช.ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
2.1.2) จังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ศจช. ดีเด่นหนึ่งชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด และ/หรือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชหรือนักวิชาการกลุ่มอารักขาพืช เป็นเลขานุการ ทำมีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือก ศจช. ในจังหวัดที่มีผลงานด้านการจัดการศัตรูพืชดีเด่น จำนวน ๑ ศจช. จาก ศจช. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ แล้วส่งผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ / ผลการดำเนินงาน / ภาพกิจกรรม ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จำนวน ๑ ชุด และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (ทั้งรูปแบบเอกสารและดิจิตอลไฟล์) จำนวน ๑ ชุด 
งบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการคัดเลือก ศจช. ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง พาหนะ  และ/หรือ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการหาปัจจัยสนับสนุนให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น เช่น โล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร ปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

๕.๑.๔ ประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 




5.2.1 รณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2557 ซึ่งการดำเนินงานใน ปี 2558 จะขยายจุดดำเนินการเป็น 2 ศจช. เน้นให้เกษตรกรใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตรวจสุขภาพเกษตรกร ดำเนินการโดย
1) คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนร่วมโครงการ
ต้องไม่เป็น ศจช. เดิมที่เคยดำเนินกิจกรรมเน้นหนัก ของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2557

2) ตรวจสุขภาพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
สำนักงานเกษตรอำเภอประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อขอรับบริการตรวจเลือดให้กับเกษตรกรสมาชิก ศจช.ที่เข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์หาความเสี่ยงของสารเคมีที่สะสมในร่างกายเกษตรกร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมี ดำเนินการ ศจช. ละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกตรวจก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ (ภายในไตรมาสแรก) และครั้งที่ 2 เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ค่าอาหาร ค่าวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช 
5.3.1 พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช 
ดำเนินการในพืชข้าว โดยกำหนดจุดเฝ้าระวังหรือแปลงติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่ที่มีสถานีตรวจบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) หรือในพื้นที่ที่ศัตรูพืชเกิดการระบาดซ้ำซาก หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) เป็นผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูล จากแปลงติดตามสถานการณ์ และส่งข้อมูลประมวลผล และวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชล่วงหน้า จัดทำแผนและเตรียมมาตรการการจัดการศัตรูพืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม การกำหนดเฝ้าระวังศัตรูพืชหรือแปลงติดตามสถานการณ์ และการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้  

๑) กำหนดจุดเฝ้าระวัง (แปลงติดตามสถานการณ์)
ดำเนินการกำหนดจุดเฝ้าระวังหรือแปลงติดตามสถานการณ์ โดยจุดเฝ้าระวังแต่ละจุดประกอบด้วย จุดเฝ้าระวังหลัก (แปลงติดตามฯ หลัก) 1 แปลง และ จุดเฝ้าระวังแบบครอบคลุมพื้นที่ (แปลงขยายโดยรอบแปลงหลัก) 16 แปลง ซึ่งมีวิธีการกำหนดจุดเฝ้าระวังหรือแปลงติดตามฯ ดังนี้ 
1.1) จุดเฝ้าระวังหลัก (แปลงติดตามฯ หลัก) ทั้งสิ้น 1 แปลง มีวิธีการกำหนดจุดดังนี้
 - กรณีที่มีสถานีตรวจบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมของ Gistda อยู่ในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่รับผิดชอบ จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในบริเวณที่ตั้งของสถานีหรือบริเวณใกล้เคียงสถานีในพื้นที่รับผิดชอบ 1 จุด/สถานี และจัดเก็บข้อมูลพิกัดแปลง ด้วยเครื่อง GPS ระบุรายละเอียดสถานที่จุดตั้งแปลง ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1  
1.2) จุดเฝ้าระวังแบบครอบคลุมพื้นที่ (แปลงขยายโดยรอบแปลงหลัก) จำนวน ๑6 แปลง
วิธีการกำหนดจุดเฝ้าระวังแบบครอบคลุมพื้นที่ (แปลงขยายโดยรอบแปลงหลัก) ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกจุดเฝ้าระวังโดยรอบแปลงหลัก จำนวน ๑๖ แปลง โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดจุดคือ ต้องอยู่โดยรอบแปลงหลัก ๔ ทิศ (ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และทิศตะวันตก) ทิศละ ๔ แปลง ห่างจากแปลงหลักในระยะ ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๒๐ กิโลเมตร ระยะละ ๑ แปลง/ทิศ และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช (มันสำปะหลังและข้าว) และจัดเก็บข้อมูลพิกัดแปลง ด้วยเครื่อง GPS ระบุรายละเอียดสถานที่จุดตั้งแปลง ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1 
2) การสำรวจติดตามสถานการณ์จุดเฝ้าระวัง
 ๒.๑) การสำรวจติดตามสถานการณ์จุดเฝ้าระวังหลัก 
๒.๑.๑ จุดเฝ้าระวังหลักที่อยู่ในพื้นที่ของสถานีตรวจบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมของ Gistda ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่อารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีที่มีจุดเฝ้าระวังหลักในพื้นที่ ทำการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในจุดเฝ้าระวังหลัก เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัดฯ บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล (ภาคผนวกที่ 2) ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. และบันทึกข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (http://122.154.24.49/forecast2012/site/home/ (​http:​/​​/​122.154.24.49​/​forecast2012​/​site​/​home​/​​)) ภายในวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ดำเนินการเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวม ๑๒ สัปดาห์ 
งบประมาณ อยู่ในระหว่างการโอนจัดสรร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจเก็บข้อมูลจุดเฝ้าระวัง และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในจุดเฝ้าระวังหลัก 

 ๒.๒ การสำรวจติดตามสถานการณ์จุดเฝ้าระวังแบบครอบคลุมพื้นที่ (แปลงขยายโดยรอบแปลงหลัก)
๒.๑.๑ อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือก อกม. ที่จะเป็นผู้สำรวจจุดเฝ้าระวัง และจัดอบรมให้ อกม. เหล่านี้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจติดตามสถานการณ์ 
งบประมาณ อยู่ในระหว่างการโอนจัดสรร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นต้น 

๒.๑.๒ การสำรวจและรายงานผล
อกม.ที่ผ่านการอบรม ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ในจุดเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมายตามวิธีสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบพกพา และสภาพอากาศจากการสังเกตทุกวันจันทร์ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล (ภาคผนวกที่ 2) ส่งแบบสำรวจให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (http://122.154.24.49/forecast2012/site/home/ (​http:​/​​/​122.154.24.49​/​forecast2012​/​site​/​home​/​​)) ภายในวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ดำเนินการเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวม ๑๒ สัปดาห์




3.1) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำแผนที่จุดเฝ้าระวังทั้งจุดเฝ้าระวังหลักและจุดเฝ้าระวังแบบครบคลุมพื้นที่ (แปลงขยายโดยรอบแปลงหลัก) ในภาพรวมที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
3.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบการรายงานจุดเฝ้าระวังของสำนักงานเกษตรอำเภอในความรับผิดชอบตามระบบการรายงาน
๔) ประกาศเตือนการระบาดศัตรูพืช
เมื่อทำการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช และสภาพแวดล้อมในจุดเฝ้าระวังต่างๆ แล้วพบว่ามีศัตรูพืชเกินระดับที่ยอมรับได้ หรือมีแนวโน้มเกิดการระบาดในจุดที่สำรวจ ให้ทำการประเมินสถานการณ์การระบาดต่อโดยวิธี RRA (Rapid Rural Appraisal) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืช ขณะเดียวกันให้ประกาศเตือนการระบาดในพื้นที่ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไปด้วย 

6.	งบประมาณ   




7.1  ผลผลิต 
7.1.1 การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
1) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 11 ศจช. รวม 330 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช ประกอบด้วย การติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง และการผลิตขยายชีวภัณฑ์ และการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานจัดการศัตรูพืช
2) ประธานและกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 11 ศจช. รวม 22 ราย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
7.1.2 กิจกรรมการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร
2) เกษตรกรสมาชิก 2 ศจช.ได้รับการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.1.3 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช




1) สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการศัตรูพืชได้แก่ การติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง และการผลิตขยายชีวภัณฑ์ และการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานจัดการศัตรูพืช อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) เกิดเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด
7.2.2 กิจกรรมการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร	
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1. พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน		11	ศูนย์												
 1.1 พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลักระดับอำเภอ															
 1) สนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ ศจช.หลักที่มีศักยภาพระดับดีเด่น	อ.ศรีบรรพต	1	ศูนย์												
   - ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้		2	ครั้ง												
 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับ ศจช.หลักที่มีศักยภาพระดับดี	อ.ควนขนุน อ.ป่าพะยอม      	2	ศูนย์												
   - จัดกระบวนการเรียนรู้		2	ครั้ง												
   - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์		1 	ครั้ง												
 3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับ ศจช.ระดับอำเภอเพื่อพัฒนาเป็น ศจช.หลัก	อ.เมืองอ.เขาชัยสนอ.บางแก้วอ.ตะโหมดอ.กงหราอ.ป่าบอนอ.ปากพะยูนอ.ศรีนครินทร์	8	ศูนย์												
   - จัดกระบวนการเรียนรู้		2	ครั้ง												
   - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์		1 	ครั้ง												
 4) จัดเสวนาเพื่อพัฒนา ศจช.ระดับจังหวัด	จังหวัด	1 	ครั้ง												
   - รายงานผลให้ กอป ทราบ		1	ครั้ง												
 1.2 คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น	จังหวัด	1	ครั้ง												
   - รายงานผลให้เขตทราบ															
 2.ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร		2	ศูนย์												
  2.1 รณรงค์ลดละการใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว															
   1) ตรวจสุขภาพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข	อ.เขาชัยสนอ.บางแก้ว	2	ครั้ง												
 3.เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช															
   3.1 การพัฒนาระบบติดตามพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช															
  - อบรม อกม.	จังหวัด	1	ครั้ง												
  - กำหนดจุดเฝ้าระวังหลักและจุดโดยรอบแปลงหลัก	จังหวัด/อำเภอ	1/16 	แปลง												
  - สำรวจติดตามสถานการณ์และรายงานตามระบบ	อ.เมืองอ.เขาชัยสน	16	แปลง												





	นายวิมล  สิงหะพล    หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
๙.๒ ผู้ประสานงานโครงการ
	๙.๒.1 นายสัมฤทธิ์  ฤทธิ์ชู 	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
		          โทรศัพท์ ๐ 7462 1739   
	๙.๒.2 นางสาวพัชนีกูล  บุญแสง 	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
โทรศัพท์ ๐ 7462 1739   08 5248 8171	   



















































































ประเภทเนื้อดิน    	 ทราย   	 ร่วน   	 เหนียว  
อุณหภูมิ..........................องศาเซลเซียส  	ความชื้นสัมพัทธ์...............................เปอร์เซ็นต์




ศัตรูข้าว	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		แมลงนับจำนวนตัวที่พบต่อจุด โรคพืชและอื่นๆ สำรวจพบใส่ 1 ไม่พบใส่ 0 ต่อจุดสัตว์ศัตรูพืช สำรวจร่องรอยการทำลายในแต่ละจุด สำรวจพบใส่ 1 ไม่พบใส่ 0ต่อจุด
 1.เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 2.เพลี้ยจักจั่นสีเขียว		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 3.หนอนกระทู้กล้า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 4.หนอนห่อใบข้าว	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
 5.แมลงบั่ว														
 6.โรคไหม้ข้าว														
 7.โรคใบจุดสีน้ำตาล														
 8.โรคเมล็ดด่าง														
 9.หอยเชอรี่														
 10.หนู														
 11.อื่นๆ														
														
ศัตรูธรรมชาติ														นับจำนวนตัวต่อจุด 
 1. แมงมุม														
 2 มวนเขียวดูดไข่														
 3 ด้วงเต่าตัวห้ำ														
 4 อื่นๆ														








